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PREDMETNI I AUTORSKI INDEKS 
1988-1 989 
Sadra j časopisa Politička misao u razdoblju 
od 1988. do 1989. g. po temama: 
P.OLITićKA TEORIJA 
- Interesi i. politika 
2 METODOLOšKI PROBLEMI POLITICKE ZNANOSTI 
3 R TSTORlJA I TEORIJA POLTTICK.E MISLI 
- Politika i povijest 
4 F ILOZOFIJA POLlTlKE 
5 POLITTCKI SISTEM 
6 MEĐUNARODNI POUTICKI I EKONOMSKI ODNOS! 
7 VOJ NA DOKTRINA, OPCE. ARODNA OBRANA I 
DRUšTVENA SAMOZAšTITA 
8 SOCIOLOGiJA I KULTURA 
9 RECENZlJ E, PRIK/\ZI, OSVRTI 
1 O PRIJEVODI 
11 INFORMACIJE, SIMPOZIJI 
12 PRIGODNI GOVORI 
13 IN MEMORIAM 
Prilozi : Redakcije časopisa 
1988-1989 
Savjet časopisa (prvi međunarodni) 
Autorski. iooeks 
P riredila: Gabriela Ulman-Vončina 
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POLITICKA TEORIJA 
Interesi l politika 
BERNIK rvan: Opseg i funkcije masovne političke parti· 
cipacije u socijalističkim sistemima 
(Summary)· 
BlUC Ivan: Odnos legalnog i ilegalnog (Summary) 
BLAZEVIć Robert: U potrazi za novom osnovom legiti-
miteta socijalističkih poredaka (Summary) 
DIMITRIJEV lć Nenad: Legiti.mlranje ;idealima - Znače­
nje kategorije legitimiteta u socijalističkom društvima 
(Summary) 
GRDEšić Ivan: Teškoće uzročno-posljedičnc analize 
(Summary) 
KASAPOVIć Mirjana: Socijalizam kao »radno društvo« 
(Sununary) 
MlRić Jovan: Politička znanost - (za)govor demokracije 
(Summary) 
LAUC Zvonin:ric Ustavne promjene i društveni razvitak u 
SFRJ (Summary) 
PA.TVANčlć Marijan: Ko.ilko je pravo potreb.no samouprav-
ljanju? (Summary) 
PERKO-šEPAROVIć Inge: Vrijednosti, ideolol}ija, intcre~i 
(Summary) 
PODUNAVAC Milan: Slojevitost principa legitimiranja vlasti 
(Summary) 
POPLAšEN Nikola: Politička lojalnost i le.gitimitet politi-
ke u kriznim okolnostima (Summary) 
PRPić Ivan: Neke pretpostavke politologije socijalističkilt 
poredaka (Summary) 
SEGOTA Ivica: Metodološka ili cjelovita rekonstrukcija 
SKJ? (Summary) 
šiBER Ivan: Psihologijski aspekti rasprave o ustavnim 
promjenama (Summary) 
šiBER Ivan: Autoritarna struktura ličnosli-k<rilički prikm~ 
jugoslavenskih istraživanja (Summary) 
TOMAC Zdravko: Neka nacclna pitarr:ija rekonstrukcije po-
Utičkog sistema socljalističkog samoupravljanja 
(Summary) 
TOMAC Zdravko: Partijska država ili socijalistčka pravna 
država (Summary) 
TOMić Stoj:;~.n: Segmenti rekonstrukcije jugoslavenskog 
socijalnog sistema (Summary) 
ZAKOSEK Nenad: Problem legiti.mnostj vlasti (Summary) 
žUPANOV Josip: Sarooupr.wni oocijalizan1: Konac jedne 
utopjje (Summary) 
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1988. 2 134--147 
1988. 55-- 61 
1989. 4 71- 75 
1989. 4 56- 70 
1988. l 41- 44 
1989. 4 3- 20 
1989. 2 3- 12 
1988. l 62- 68 
1988. l 45- 48 
1988. 30-- 34 
1989. 4 37- 43 
1989. 4 76-- 84 
1988. 35- 40 
1988. 49- 54 
1988. 24- 29 
1989. 129--145 
1988. l 13- 23 
1988. 4 4- 18 
1988. l 69- 77 
1989. 4 44- 55 
1989. 4 21- 36 
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METODOLOAKl PROBLEMI POLITICKE ZNANOSTI 
ALMOND Gabriel: Odvojeni stolovi: škole i sekte u politi-
čkoj znanosti (Summary) 
AMY Douglas J.: Može li policy anallza biti etična? 
(Summary) 
BABić Arsen: O rclevanciji učenja o podjeli vlasti 
(Summary) 
BUNGARTEN Theo: Op esije znanstvenog diskursa i otu-
đenje subjekta (Summary) 
GRDESić l van: Elementi procesualne definicije pojma 
moći (Summary) 
OFFE Claus, PREUSS Urlich K.: Mogu li demokratske in-
stitucije djelotvorno iskoristiti vrijednosne resurse? 
(Summary) 
PUSić Eugen: Znanost-'!skustvo. spekulaoija, paradigma, 
(Summary) 
WINDHOFF-HERITI ER Adrienne: Policy analiza: znanstve· 
no sa\·jcto,·anje politike (Summary) 
HISTORIJA l TEO.RUA POLITICKE MISLI 
PoU.Uka i povijest 
BALETić Zvonimir: Hrematisti.ka - i1.azov nepoćudne 
ekonomike (Summary) 
BALLESTREM Karl: l deja lmplicitnoga društvenog ugo-
vora (Summary) 
BAUMGARTNER Hans Michael: Događaj - epoha - na-
čelo (Summary) 
BRUNSKO Zagorka: Am>t:rijska škola i suvremena gra-
đanska ekonom.ija (Summary) 
JAVOROVIC Božidac: Naoružani narod u francuskoj re-
\Oluciji 1789. godine (Summary) 
KALE Eduard: Francuska revolucija i novo doba 
(Summary) 
KALE Eduard: Aristotelova »Politika« u svijetlu temelj-
nog djela utemeljitelja kulttU·e (Summary) 
KARDUM Livija: Amerjč.ki stavovi o jadranskom p itanju 
uoči Pariške mirovne konferencije (Summary) 
KARDUM Li\'ija: Problem istočnih i zapadnih granica 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slo\·enaca na Pari~koj mirov-
noj konferenciji (Summary) 
NESKOVIC Ratko: Berdjajev i oktobarska revolucija 
(Summary) 
PAZANIN Ante: Aktualnost Aristotelove kritike drLamog 
7.ajedništva u Platona (Summary) 
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1988. 4 3- 18 
1988. 4 41- 56 
1989. 2 160-171 
1989. 2 144-159 
1989. 4 107-116 
1989. 4 85-106 
1988. 2 148-157 
1988. 4 19- -lO 
1989. 3 114-124 
1988. 120--129 
1989. 3 38-- 47 
1988. 4 134-147 
1989. 3 55- 65 
1989. 3 66- 79 
1989. 3 US-133 
1988. 3 132-145 
1989. 4 128--14{) 
1989. 163-176 
1989. 3 104-113 
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PEJOV"JC Danilo: Aristotelova »Politika« i suvremeno mi 
šljenjc (Summary) 
PLANTY -BONJOUR G.: Hegel o francuskoj revoluciji 
(Sununary) 
POSAVEC Zvonko: ·Pad vnijednosti demokracije u Aristo-
tclov:oj »Politici« (Summary) 
REPGEN Komad: Troškovi slobode. Francuska revoluci-
ja kao ~ansa i opasnost (Summary) 
RODlN Davor: Pet obilježja francuske revolucije 
(Summary) 
TAINE Hippolyte: Tri velika: Marat, Danton, Robespierre 
(Stunmary) 
FILOZOFIJA l POLITIKA 
BALLESTREM Carl: Carl Schmitt i nacionalsocijalizam -
-problem teorije ili karaktera (Summary) 
BENDERSKY Josef: Carl Schmitt u Ni.irnbergu {Summary) 
BOOM van den Hdlger: Ca~rl Sclunitt i »demokraci jo na 
dugme« (Summary) 
FRANK Manfred: Posloje li konflikti u djelatnosti spora-
zumijevanja o kojima se 1t1e može donijeti racionalna od-
luka? - Posvećeno: J. Habermasu za 60. rođendan. 
(Summary) 
GREVEN Michael Th.: Supstancijalno i metafizičko pola-
zište političkog pisca C. Schmitta do 1934. 
(SLUnmary) 
KISS Endre: Nietzsche? Baeuruler il.i o mogucnosti pozi-
tivne faš:i!stičke metafizik.e (Summary) 
K NODT Reinhardt: Nomo!; zemlje - promišljanje pojma 
prostora u Carla Schmitta (Summary) 
PAĐEN fvan: Nestanak makroetike (Summary) 
PAZANJN Alnte: Filozofija politike i originalno iskustvo po-
yjjesnog života (Summary) 
POSAVEC Zvonko: Zna~enje Aristotelove politike 
(Summary) 
POSAVEC Zvonko: O kraju politike (Summary) 
POSAVEC Zvonko: Država i političko (Summary) 
POSAVEC Zvonko: Demokratska ustavna država i totali-
tama demokracija (Summary) 
RODIN Davor: Semantička spona između političkog čina i 
političkog iskltstva (Sununary) 
RODIN Davor: Aktualnost političke teologije 
{Summary) 
SI.EP Ludwig: »Uvjen:nje i ustaw - Napomena o jednom 
ne samo hegelovskom problemu (Summary) 
TUSCHLING Burkhard: Levijatan Carla Schmitta i Toma· 
sa Hobbesa (Summary) 
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1989. 3 134--137 
1989. 3 23- 37 
1989. 3 100-103 
1989. 3 48- 54 
1989. 3 6- 22 
1989. 3 79- 97 
1989. 1 48- 61 
1989. l 114--119 
1989. 78- 87 
1989. 4 141-152 
1989. l 62-- 78 
1989. 146-162 
1989. l 100--113 
1988. 2 72- 88 
1988. 2 Sl- 61 
1988. 2 113-133 
1988. 4 105--112 
1989. l 22-- 29 
1989. 2 13- 19 
1988. 2 62- 71 
1989. 6- 21 
1988. 4 113-123 
1989' l 88- 99 
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VOLLRATH Ernst: Kako je Carl Schmitt d~o do svog 
pojma političkog? (Summary) 
PRILOG ( Pismeni odgovor C. Schmittu na pitanja istra-
melja u Niirnbergu 18. 4. 1947.) 
GALOVIć Milan: Rad i etika vrijednosti - uz Scbelerovu 
krillku radne teorije (Summru·y) 
POLITičKI SlSTEM 
CARATAN Branko :Promjene u socijalističkim zemljama: 
od krize do nO\·og koncepta socijalizma 
(Summary) 
L>EREN-ANTOUAK Stefica: Osnovne karakteristike politi-
čkog razvoja 1809- 1917. (Summary) 
ELKI YOR Hem-y: Uzroci političke korupcije: Nigerija 
1960-1966. 
r t RA Aleksandar: Prilog razmatranju koncepcije novog us· 
Lava SFRJ (Summary) 
HOFFMAN Erik: C'~rbaćovl jc\'a idculu~ija ubrzane moder-
nizacije ( Summary) 
PRIBICEVIć Ognjen: Francuski socijalil\tićki eksperiment 
- od željenog do mogućeg socijalizma (Summary) 
MEĐUNARODNI POUTICKI l EKONOMSKI ODNOSI 
CARATAN Branko: Promjene u socijalističkim zcmlj arnt11: 
Jugoslavije (Summary) 
BRKić Luka: Mogući utjecaj evropskih ekonomskih inte. 
gracija na jugoslavensku privredu (Summary) 
MILETA Vlatko: Koncepcijski problemi jugoslavenske me-
đunarodne ekonomske suradnje (Summary) 
MILETA Vlatko: Regionalni multilateraU7.am - mogućno­
stj ekonomske suradnje s integracijama zemalja u raz. 
\Oju (Summary) 
MLLOSEVfć Zoran: Prilog proučavanju vojnog pitanja u 
slovenačkom programu civilnog društva 
(Summary) 
MRKUšlć Zarko: Položaj Jugoslavije u procesima eko-
nomskih intcgrdcija (Summary) 
NOBILO Mario: Pojam sigwnosti u terminologiji međuna· 
rodnili odnosa (Summary) 
PAVIć Radovan: Jugoslavija u širim regionalnim i balkan-
skim odno!\ima (Summary) 
PE.IKOVlć Ranko: Novi akcenti u spoljnoj politici Jugo-
slavije (Summary) 
PRIJić Ilija: Lenjinovo cxlrcđcnjc militarizma i njego\rn 
aktualnosl (Summary) 
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1989. 30- 47 
1989. 2 120--128 
1989. 2 172-1 82 
1988. 3 79- 93 
1988. 2 89-112 
1989. 2 99-107 
1989. 3 138-150 
1988. 3 44- 70 
1989. 2 68- 78 
1989. 2 40-- 60 
1989. 2 61- 67 
1988. 2 39- 45 
1988. 3 105-119 
1988. 4 3- 18 
1988. 2 46- 30 
1988. 4 69- 80 
1988. 2 21- 38 
1988. 2 13- 20 
1988. 4 81- 93 
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STRPić Petar: L'Tf' sporazum i sigurnost na Medirernnu: 
Scenarij za novu nuklearizaciju? (Summary) 
VOS Lazar: Mahruishije\' pmgram 1a Sl \'ar.UJjc s .·.:L>k:.,)g 
mira (Summary) 
VUKADINOVIć Radovan: Jugoslavenska vanjska -politika: 
novo vrijeme i novi 7.adaci (Summary) 
VUKADINOVIC Radovan: Gorbačov i strategijska obram-
bena inicijativa (SDI) (Summary) 
VUKADINOVIć Rauovuu: Utjecaj unutrašnjih faktora na 
t·azvoj studija o međunarodnim od.no~ima u Jugoslaviji 
(Summary) 
VUKAOJNOVlć Radovan: Jugoslavensko-austrijski odnosi: 
od nal)etosti do .razumijevanja (Summa1 y ) 
OPCENARODNA OBRANA l DRUATVENA 
SAMOZASTITA 
BESKER Marko: Osposobljavanje odrnslih ~ općenarod­
nu obranu i ctru;tvenu samozaštitu (Summary) 
BfJELić Ivo: Razlou za inovaciju određenja pojma agre. 
sije (Swnmary) 
JAVOROVIC Božidar: Politički sistem, nastavne promje-
ne i ONO i DSZ (Summa1·y) 
.JOVANOVI C Mile: O nekim pitanjima »kolektivnog brani· 
oca« (Summary) 
PRIJić Slavko: Pojmovj narodna obrana i općenarodna 
obrana u ustavnom sistemu SFRJ (Summary) 
SOClOLOGUA l KULTURA 
Bl!2:0VAJ Gojko: Stambena politiku i dt'U,;tvene nejedna· 
ko:.ti (Summary) 
CVJETICANIN Bise1·b : E\·aluacija i komparacija kultur-
ni h politika (Summary) 
DRACi i CEVIć Adolf: Društvene posljcuicc info1·ma1tičkc re-
volucije (Summary) 
NEMANJJć Miloš: Kulturni razvoj i dmštvene prepreke 
(Swnmary) 
RODRIGUES J ulieta: Zene u portugalskoj revoluciji 1974. 
(Summary) 
ROGić I van: Kulturne potrebe (Summary) 
PJNE Richard: Razvojna politika (Summary) 
POSAVEC Stanko: Kultura i kulturna politika 
( SllJlllllarY) 
VUKASOVIć Ante: Su,·remcni !'Ul\ it nl.. i odgojna kriza 
(Summary) 
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1988. 3 9-1-104 
1989. 2 79- 98 
1988. 2 3- 12 
19118. 3 71- 78 
1989. 2 20- 40 
1989. 4 117-U7 
1988. 130--137 
1988. l 98-106 
1988. 7R- 91 
1988. 107- 119 
1988. 92- 97 
1988. 4 57- 68 
1988. 3 39- 43 
1988. 3 12Cl-131 
1989. 2 134-143 
1989. 2 108- 117 
1988. 3 3- 17 
1988. 3 28- 38 
1988. 3 18- Tl 
1989. 2 118-133 
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RECENZIJE, PRIKAZI, OS•VRTI 
BILić Ivan - A. Dragičević: Kritika političke ekonomije, 
Drugo prerađeno i dopunjeno i?:danje - R.O. Zagreb, 
Samobor 1988. 
BRKIC Luka- Jugoslavija u međunarodnim finansijama-
- Zbornik (gl. redaktor B. Bibić) Institut za međunaro­
dnu politiku i privredu, Beograd 1986, str. 347. 
BRKIC Luka - Jugoslavija i EEZ 
Zbornik (gl. red. Lj. S. Adamović) - Institut za međtma­
ro<.lnu politiku i privredu, Beograd 1988, str. 258. 
BRUJ1C Br•mka - M. Heidegger: Bein·age zur 'f>hilosophie 
(von Eregnis) - Gesamtaugabe Bd. 65, Klostermann, 
Frankfurt/M 1989. 
CIPEK Tihomir -R. Medvcdev: 
Revolucija 1917. gouine u Rusiji 
Rad, Beograd 1986. 
CII'EK Tihomir - V. Rus . F. Adam: 
Moć i nemoć samoupravljanja 
Globus, Zagreb 1989. 
čULINOVIć Marina - H. Lefebvre: 
Misao postala svijetom 
Globus, Zagreb 1981. 
DEREN-ANTOUAK $·tefica- V. Vasović: 
Suvremeni politički sistemi 
Naul:na knjiga, B~.:ograd 1987, slr. 366 
DEREN-ANTOUAK Stefica- Smoli 
Slat~.:S in Comparative Perspective 
Essays for Erik Allardt 
Editors: R. A1apuro, M. AJestalo, E. Haavio.mannila, R. 
Vayrynen- Norwegian University Press, Oslo 1986. 
DEMETERFFY Renata - NATO's Southern Al lies: In ternal 
:md Extemal Challenges- (Ed. J . Chipman) The Atlanlic 
Institute for ln tem<~Jtional Affa1rs, Routledge, London 
and New York 1988. 
ESTERAJHER Josip - A. Grličkov: 
Kriza i izlazi- Radnička štampa, Beograd 1987, s tr. 187 
GJENERO Davor - M, Lazić: 
U susret zatvorenom cln tš tvu 
Naprijed, Zagreb 1987. 
GLAV AS Sanda - K. A. Wittfogel: 
Ori jt:lllalna despocija - Usporedno istraživanje totalne 
moći - Globus, Zagreb 1988. 
HALADIN S tjepan - G. Sorman: 
La soluliun liberale - ed. Fayard 1984. 
JURISić Ksenija -M. Brzoska, T. Ohlson: 
Arms, Transfer to the Third World, 1971-1985-SIPRI, 
Oxford University Press, Oxford- New York 1987, str. 383 
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1989. 3 171-175 
19.89. l 178-181 
1989. 3 164-166 
1989. 3 151-1 54 
1988, 3 186-187 
1989. 3 166-169 
1989. 2 183-185 
1988. 3 176-179 
1988. 4 151-154 
1989. 3 175- 177 
1988. 4 155-158 
1988. 4 158-160 
1988. 2 170-175 
1988. 3 187- 1R9 
1988. 1 138-140 
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JUR1Sić Ksenija - Strategic Doctrines and Their Alternn-
ti\'es. Edited by Yoshika Sakamolo Gordon and Breach 
Science Publishers, New York 1987, str. 299 
JURISić Kseniju - P. M. Boffey, W. J. Broad, L H. Gelb, 
Ch. Mohri H. B. Noble: Claiming the Reavens - Tim 
Books. New York, 1988, str. 299 
JOSIPOVIć Ivica - J. županov: Sociologija i samouprav-
ljanje - ll. dorunjeno izdanje, $kolska knjigu, Zagreb 
198i, Slr. 272 
KINERT·BUćAN Dora - E. Cioran: ls to rij3 i utopija, Alef, 
G~dec 1987. 
KlNE.RT-BlJćA~ Dora - W. Sussman: Kultura kao hi· 
!>torija - Rsad, Beograd 1987. 
KURELić Zoran - J. S. Mill: 
lzub.nmi politički spisi, prvi svezak 
KURELić Zoran - LiVIing Marxism - Junios Publica· 
tions Ltd, Lo:ndon, England 
LUKlć Mirko - M. Plenković: 
Teorija i p1-nksa suvremenog novinarstva - Grafoimex, 
Zagrch 1987, str. J lS 
MILARDOVIć Anđelko- C. Offe: 
Nova dru1.hena gibanja: i.zziv mejam in.s!ituciooalne ~ 
litike- Ljubljana, »Delavska enotnostc, 1987. 
M1LARD0VIć Anđelko- J. K. Galbraith: 
Anatvmija moći (Prevodilac: K. Miles) - Stvarnost, 
Zagreb 1987, str. 171. 
MILARDOVIC Anđelko - Nove rasprave o civilnom dm. 
~\'U - Pogledi. Split, vol. 18, br. l , str. 1-270 
MILARDOV Ić Anđelko - M. Koelschttky: Die Stimme 
ihrer Herren, Die Idoologic der Ncucn Rechten - Kain, 
Pahl·Rugenstein, 1986. 
~"ESKOVIC Ratko - T. Kuljić: Birokratija i kadrovska 
uprnvn - nučna knjjga, Beograd 1989. 
, OVOSEL Pavao - Sindikat u informicnoju radnika -
- Primijenjena komunikologija, Sindikalnn ~kola Hn ·at-
ske, •Josip Ca:d«, Zagreb 1988. 
OSTUJ I ć Ljiljana - C. Grbić: Seljačko pitanje - RO Po-
rodica i domaćinstvo, list Mjesna zajednica, Zagreb 1988. 
PAi ć-JU RINić Mirjana- A. Pažanin: Moderna filozofija 
i politika 
Informator, Fakultet političkih nauka, Zagreb 1986, str. 211 
PA2ANlN Ante - Slaatslcxikon Recht·Wirtschaft-Gesse11-
scha6t (Leksikon o ·državi. Prnvo-gospodarstvo-društvo) -
- Gom.:s-Gcsscllschafl, Herder Verlag, Freiburg.Basei·Beć 
1987. 
PAZANIN Ante - V. Hosle: Hegel~> System •Der IdealiRmus 
der Subjektivitat und das Problem der l ntersubjekliviliit« 
- Band l Syst.ementwick1ung und Logik - Feli~ 1\ieiner 
Verlag Hcunburg, 1987, str. 275. 
175 
1988. 3 183-181 
1989. 1 181-181 
1989. 2 189-191 
1988. 3 189-192 
1988. 3 192-194 
1989. 184-187 
1989. 4 163-165 
1988. l 140-141 
1988. 1 1-U-144 
1988. 2 167-169 
1988. 4 160-163 
1989. 182-184 
1989. 3 159-163 
1989. 2 185-186 
1988. 4 163-165 
1988. 2 162-167 
1988. 3 170-17l 
1989. 1 tn- 178 
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PA?.ANlN Ante - Staatslc.tikon Recht-Wirtschaft-Gessell-
schafl, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Beč 1988. i 1989. 
PESIC Bogdanka - V. Prga, š . Deren-Antoljak: P:rublellli 
mira i razoružanja u svijetu 
Liga za mir RK SSRNH, Udruženje za UN SRH i Vjesnik, 
Zag.reb 1986. 
PLE~TKOVIć Juraj - A. Pažanin: 
Metafizika i praktićna 6ilozouja - lztuuv mogućc.:g po-
~ijesnog 1·acionallteta - Skolska knjigu, Zi.tg.rt:lJ I!Jllb. 
PU\N KOVlć Marl.o- T. Đonlcvić: 
Komunikacija i vlast 
Mladost, Beograd 1988, str. 223 
PI.I'!NKOVlć Mario - Od .knj~gc do či taoca - Marksi-
stički centar, Beogrnd 1988. 
POSAVEC Z\'Onl..o- E. Vollrath~ 
Grundelgung einer philosophischen Theorie des Politi-
schen - Konigsbauscn und Neumann, Wlirzburg 1987. 
PRIJIC Dija -J. Wiatr: 
Sociologija vojske 
ojnoizdavaćki i no,inski centar, Beograd 1987, str 394 
RODIN Davor - F. M. A. Mignet: 
Povijest Frm:JCUSk:e revolucije 1789- 1815 
Malica Hrvatska 1892, Zagreb 
VUKADINOVIć Radovan- M. F. Rakowskl: 
Vremena Nade i Razočaranja 
ISRO-Zagreb, Zagreb 1987. 
VUKOVIć Ivan - C. Ribičič, Z. Tomac: Federalizam po 
mjeri budućnosti - Globus, Zagreb 1989, str. 349 
ZAKOSEK Nenad - Policy and Politics in lhe Federal 
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